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' AHMED İHSAN, TOKGÖZ (1864 - 1942) _
Türk edebiyatının Garplılaşma hamlelerinde büyük
bir rolü bulunan (Serveti 
Fünun) mecmuasının ku­
rucusu olduğu gibi telif, 
bilhassa tercüme olmak 
üzere bir hayli eser vü­
cuda getirmiş, Büyük 
Millet Meclisi âzalığında 
da bulunmuş bir zattır. 
Nesli, Kastamonunun Tas 
köprü kazası halkından 
Tokgöz oğlu Saraç Ab- 
durrahman Efendi ismin­
de birine dayandığından 
Soyadı Kanununun çık­
ması üzerine (Tokgöz) 
adını almıştı. Babası, Sul­
tan Hamıd’in son za­
manlarında Divanı Muha­
sebat âzası ve (Bâlâ) 
Ahmed İhsan Tokgöz rütbeli olarak ölen Halit 
Beydir. Ahmed Ihsan o- 
nun memuriyetle Erzu- 
rumda bulunduğu sırada bu şehirde doğmuş,
ilk ve orta tahsilini onun Defterdarlıkta do­
laştığı vilâyet merkezlerinde yaptıktan sonra
luk hayatından sonra matbaacılık ve mecmuacılık 
hayatına atılarak (Ahmed İhsan ve Şürekâsı) is­
minde bir matbaa kurup (Şafak) ve (Ümran) mec­
mualarım tesisle batırmış, fakat 1891 de neşretme­
ğe başladığı resimli (Serveti Fünun) isimli haftalık 
mecmua memleketin ömrü en uzun mecmuası ol­
muş, 10 Temmuz inkılâbını müteakip bir kaç ay 
yevmi şekilde de çıkmıştır ki bu sırada, ve bilhassa 
Meşrutiyetin iadesinin Sultan Hamid’ce Bilmelinde­
ki askerî ayaklanmanın geçiştirilmesine matuf bir 
tedbir olmasından korkulduğu günlerde kendisinin 
ehem niyetlice bir faaliyeti olmamış değildir. Bun­
dan sonra siyasî gazetecilik faaliyetinden uzaklaş­
mış ve 1913 den itibaren bir müddet Beyoğlu Bele­
diye Reisliği edip mütareke sırasında Almanyud t 
Millî Mücadele hareketini Orta Avrupaya- anlatma­
yı hedef tutan çalışmalara katılmış, 1931 de de Halk 
Partisi tarafından Mebus çıkarılıp ölünceye kadar 
bu mevkii muhafaza etmiştir. Büyük Millet Mecli­
sinde müzakerelerde söz söyler ve Avrupaya do’egc- 
likle gönderilir mebuslardandı.
Ahmed Ihsan’a Türk edebiyatı tarihinde biı 
mevki sağlayan (Serveti Fünun) mecmuasındaki 
hizmeti kendinin şuurlu bir hareketi olduğu 'geiçl 
söylenemez. (Edebiyatı Cedide) devrini bu mecmua­
da açan ve başlarında Tevfik Fikret bulunan genç­
ler oraya Recaizade Ekrem Beyin delâletiyle gel­
mişlerdi. Bir kaç yı! devam eden faaliyetleri II. Ab- 
dülhamid'in vehmine dokunarak kendilerinin yazı 
azmaları menedilince, (Serveti Fünun) kıymetini 
tamamen kaybetmiş, İkinci Meşrutiyeti müteakip 
(Fecriâti) teşekkülünün neşir vasıtası olarak bir 
değer kazandıktan sonra da zaman zaman bazı 
zümrelerin neşir organı olduğu devrelerde ehemmi­
yet arzetmiş, dil inkılâbından sonra (Uyahış) is­
mini alıp çok kere de sönük amatörler elinde kal­
mıştır. Fakat Ahmet Ihsan’ın ne zevk ve 
idrakinin, n de maddî fedakârlığının eserini teş­
kil etmemesine rağmen,. (Serveti Fünun), kurucu­
sunun hesabım pek güzel bilişi ve gayreti sayesinde 
tesis ettiği ve yaşattığı matbaa ile memleket ede­
biyatına hizmet eden kalemler için —hele Sultan 
Hamid devrinde— pek kıymetli bir imkân sağlama­
mış da değildir.
Ahmed thsan’m şahsı kalem faaliyetine ge­
lince, Julcs Verne'den yaptığı muhtelif tcrcümelor-
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le yazı hayatına girerek klâsiklere el atmamakla, 
beraber Alphonse Daudet, Bourget gibi bir çok ta­
nınmış* Fransız romancısının eserlerini rahat oku­
nan sade bir dille türkçeye nakletmiştir. Telif ola­
rak da (Hâver), (Ü lfet) ve (Hara;;o) isminde fakat 
edebî bir değerden mahrum romanları, iktisada dair 
bir iki eseri, 1891 de yaptığı bir Avrupa seyahatine' 
ait olarak (Avrupada ne gördüm?) isimii ve de­
ğerce basit bir seyahatnamesi, nihayet iki ciltlik 
(Matbuat Hâtıraları) vardır ve eserleri arasında 
dikkat ve ehemmiyete lâyık buluannı da bu son ki­
tabı olup çünkü basın hayatımızın uzun bir devresi 
hakkında kıymetli bir kaynaktır ve 10 Temmuzu 
Istanbulda takip eden günler ve Babıâlinin o gün­
lerdeki vaziyeti hakkında alâka ile okunmağa lâyık 
bazı görü.ş ve bilgileri ihtiva etmektedir. Ahmed 
Ihsan’m memleket dahilindeki seyahatleri hakkında 
cild halinde toplanmamış bir hayli yazısı da vardır.
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